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Ylikirjastonhoitaja Esko Häklin eläkkeelle siirtymistä juhlittiin lumimyrskyssä torstaina 
22.11. ja perjantaina 23.11.2001. Kansainvälisille vieraille, mm. laajalle joukolle 
kansalliskirjastojen johtajia, Suomi näytti pohjoisen luontonsa. 
Pirjo Rajakiili Terkosta esitti torstai-illan vastaanotolla Helsingin yliopiston 
kirjastonjohtajien puolesta kalevalaisen runon Väinämöisen lähdöstä. Väinämöinen jätti 
jälkeensä laulun ja kanteleen. Symboliikka sopii hyvin Esko Häkliin. Puheiden, onnittelujen, 
kiitoksien ja muisteluiden jälkeen oli yliopiston juhlasalissa konsertti, jonka sävellykset 
ulottuivat 1700-luvun lopusta vuoteen 2001.  
Perjantain kansainvälisessä seminaarissa luotiin kuvaa kansalliskirjastojen digitaalisesta 
tulevaisuudesta suomalaisesta, pohjoismaisesta, Keski-Euroopan ja USA:n näkökulmista.  
Verkkari toivottaa professori Häklille hyviä eläkepäiviä ja palaa tuonnempana hänen 
ajatuksiinsa ja kokemuksiinsa haastattelun kautta. 
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